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■ 研究論文
大型外資系小売店の光と陰
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(秦-1)暦年ベースの販売動向
項目午 総販売額 (百万) 前年比 (%) 会員企業数 店舗数 売場面積
平成13年 15,910,359 94.8 104 6437 19,221,505
平成14年 _ 14,370,127 97.9 102 9137 20,042,224
平成15年 14,426,761 96.8 102 8945 21,525β18
平成16年 14,253,289 96.5 97 8553 22,613,062
平成17年 14,175,675 97.4 93 8758 22,346,814
平成18年 14,002,428 97.3 85 8865 23,110,863






















トは (秩)西友 (本社 :東京都豊島区)の株価
取得 という形を取って､ 日本上陸を果た してい
る｡同社の日本市場参入後､多くの人々は近い将
来の流通業はウォルマー トとの戦いになると考え



































































ウォルマー トはいくつ ものプライベー トブラ




店舗 (全店舗の5%)の閉鎖 と350人 (全正社員
6%)の リス トラを決めた｡今後2年間かけ同社が
得意とする大型店の改装､大中小型店の規模別に
商品政策に一貫性 をもたせ統一 してい くことを
















供給業者へ も送 られ るという仕組みをとってい
る｡供給業者は棚から商品がなくなったという情
報をタイムラグなく入手できる｡このようにリア






















































































































































































































1976年 プライス .クラブ社 (priceclub)創業.
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(秦-6)コス トコの米国市場における消費者商圏
商圏 半径～ (kn1) 人口 (万人) 顧客の占める率 (%)
1次商圏 5 30 60



































































































































































































































































































6 『中小 企 業 白書』中小 企 業 庁 2007年 版
pp.93-96.を基に作成
7 『中小企業白書』中小企業庁 2008年版 p.96.










9 『中小企業白書』中小企業庁 2008年版 p.50.
10 『中小企業自書』中小企業庁 200.8年版 pA9.
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